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МАЛИЙ БІЗНЕС ЯК СТИМУЛЮЮЧА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 
ТЕРИТОРІЇ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ  
SMALL BUSINESS AS AN IMPROVING COMPLEX OF ECONOMIC DEVELOPMENT 
OF THE TERRITORY IN DECENTRALIZATION 
Світовий досвід і практика господарювання показують, що найважливішою ознакою 
ринкової економіки є існування та взаємодія великих, середніх і малих підприємств та їх 
оптимальне співвідношення. Найбільш динамічним елементом ринку є малий бізнес. 
Сьогодні, в умовах, що відбуваються за нестабільного зовнішнього і внутрішнього 
середовища, малий бізнес розглядається як провідна сила в подоланні негативних процесів в 
економіці та забезпеченні сталого позитивного розвитку суспільства. 
Малий бізнес здебільшого міцно прив’язаний до місця свого розташування та до 
місцевих ресурсів. Крім того, він є значним джерелом поповнення місцевих бюджетів, часто 
бере участь у спонсоруванні місцевих програм, будучи зацікавленим в економічному 
розвитку території, на якій знаходиться. 
Сьогодні для того, щоб малий бізнес працював більш ефективно необхідно створити 
досконалий діалог між владою та бізнесом на регіональному рівні. В умовах децентралізації 
влади, такий спосіб перемовин між двома ланками буде передумовою до зменшення корупції 
та відновлення взаємної довіри. За результатами проведених досліджень кожен п’ятий 
представник малого бізнесу вказує на проблему корупції в регіоні як одну з основних 
перешкод його розвитку [4]. 
Аналіз розвитку малого бізнесу в м. Тернополі показує, що станом на 1 жовтня  2016 
року здійснювали господарську діяльність 2337 одиниць суб’єктів малого бізнесу. Протягом 
року більшість малих підприємств  працювали в сфері торгівлі, громадського харчування, 
побутових послуг та решта – в промисловості, будівництві і сільському господарстві [1]. 
Слід відмітити, що протягом останніх років спостерігається зростання надходження 
до бюджетів всіх рівнів від діяльності малого бізнесу. Загальна сума надходжень від 
діяльності суб’єктів малого бізнесу у 2016 році становить  320 млн. грн., що на 91,4 млн. грн. 
більше порівняно із попереднім роком [1]. 
Однак, для стимулювання розвитку малого бізнесу в м. Тернополі, необхідно 
подолати низку проблемних питань та перешкод, які визначені шляхом опитування малого і 
середнього бізнесу та проведеного аналітичного звіту «Щорічної оцінки ділового клімату 
108 
2015 року за сприянням агентства США з міжнародного  розвитку в рамках Програми  
«Лідерство в економічному врядуванні». Основні із них наведено на рисунку 1. 
Рис. 1. Фактори, які обмежують зростання малого бізнесу в Україні та Тернопільській області 
За теперішніх умов децентралізації влади, малий бізнес спроможний розв’язати 
проблеми працевлаштування та наповнення місцевих бюджетів, особливо на регіональному 
рівні, а також активізації гнучкої інвестиційної підтримки. Це сприятиме ефективному 
використанню їх ресурсного потенціалу, посиленню мотивації трудової діяльності, 
поступовому піднесенню рівня добробуту населення і дасть можливість молодим, 
кваліфікованим спеціалістам знайти робочі місця. 
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